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В  1917–1941  гг.  в  отечественной  истории  произошли  два  основных  события: 
гражданская война и так, называемый, этап мирного времени (в него входили НЭП, 
коллективизация,  голод,  индустриализация,  политические  репрессии).  Временем 
у с п е х о в  и  п о т р я с е н и й  э т о т  п е р и о д  с т а л  и  д л я  Б о л ь ш о г о  С о ч и ,  г д е  н а р я д у  с  
общесоветской  катастрофой  деревни,  происходила  Ударная  стройка  и  создание 
советского курорта. Степени изученности этого периода, в конкретном микрорегионе в 
современной историографии, нам и хотелось бы уделить внимание в этой статье. 
Гражданская  война.  Гражданское  противостояние  на  территории  Большого 
Сочи происходило во всем своем многообразии. Здесь в период с 1918 по 1920 гг. власть 
переходила из рук в руки 5 раз (большевики, грузинские меньшевики, белогвардейцы, 
зеленоармейцы и вновь большевики). Если в советский период ученые рассматривали 
региональные  особенности  гражданской  войны  как  борьбу  большевиков  против 
белогвардейцев,  то  в  современной  историографии  произошел  качественный  сдвиг  и 
тема крестьянского (зеленоармейского движения) получила свое развитие.  
Т а к ,  т е м а  к р е с т ь я н с к о г о  д в и ж е н и я  в  г о д ы  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  н а ш л а  с в о е  
отражение в монографиях А.А. Черкасова [1]. В этих работах автор сумел рассмотреть и 
проанализировать причины крестьянского противостояния по отношению к основным 
движущим  силам  гражданской  войны  –  белым  и  красным [2].  Автор  также  уделил 
внимание деятельности единственного крестьянского государства в годы гражданской 
войны – Комитета освобождения Черноморской губернии [3] и его вооруженным силам 
– Крестьянскому ополчению [4]. 
После установления власти большевиков в 1920 г. на территории Большого Сочи, 
так же как и на Кубано-черноморской области началась Малая гражданская война [5]. 
В этот раз против большевиков выступила объединенная бело-зеленая оппозиция и ее 
активная фаза сопротивления сказывалась вплоть до декабря 1922 г. Противодействуя 
оппозиции большевики использовали весь спектр воздействия на оппонентов, включая 
введение института заложничества. И именно заложничеству А.А. Черкасов посвятил 
свою книгу «Заложничество как средство воздействия на бело-зеленую оппозицию на 
Кубани  и  Черноморье  в  1921–1922  гг.»  [6].  В  этой  книге  автор  обосновал  людские 
потери оппозиции и местного населения от этой меры. 
Этап  мирного  времени.  С  введением  Новой  экономической  политики 
Черноморье  начинает  переходить  к  мирной  жизни.  Разным  аспектам 
жизнедеятельности Сочи в годы НЭПа уделила свое внимание О.В. Бершадская. Так, ею 
были  рассмотрены  демографическая  ситуация  на  территории  Большого  Сочи  и 
сельскохозяйственное производство города [7]. 
Некоторым аспектам деятельности системы народного просвещения  уделили свое 
внимание  Л.К.  Меркулова,  И.А.  Ермачков  и  А.А.  Черкасов.  Так,  Л.К.  Меркулова, European researcher. 2010. № 1 
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А.А. Черкасов  в  своей  статье  «Внутренний  мир  выпускника  9-летней  сочинской  1-й 
советской  школы  в  1928  г.:  прощание  со  школой»  рассмотрели  внутренний  мир 
школьника-выпускника  [8],  а  в  статье  И.А.  Ермачкова,  А.А.  Черкасова  –  процесс 
становления и развития физической культуры в городе Сочи [9]. 
Ударная стройка. В 1934 гг. Сочи был объявлен ударной стройкой, и началось 
масштабное  строительство  санаториев  и  пансионатов.  Данной  теме  уделила  свое 
внимание  Т.А.  Самсоненко.  Так,  в  своих  статьях  она  затронула  начало  и  развитие 
социалистического строительства на территории Сочи в 1930-е гг. [10] 
К  иному  жанру  исторического  исследования  прибегли  Т.Н.  Полухина, 
Д.И. Кривошапка, которые рассмотрели историю Сочи в открытках и воспоминаниях. 
Издание вышло в 2 частях, и во второй из них был рассмотрен период с 1917 по 1960 гг.  
включительно [11]. 
Масштабное  строительство  в  Сочи  санаторно-курортного  комплекса  привело  к 
улучшению  курортного  обслуживания  отдыхающих.  Специально  для  осуществления 
контроля за сферой обслуживания был создан Курупр (Курортное управление) на его 
деятельность обратила внимание О.В. Натолочная [12]. 
Таким образом, в первое десятилетие XXI века происходило активное изучение 
разных  аспектов  развития  территории  Большого  Сочи.  В  своем  большинстве  это 
коснул о с ь  п е р и о д а  Г р а ж д а н с к о й  в о й н ы .  В  т о  ж е  в р е м я  э т а п  м и р н о г о  в р е м е н и  
рассмотрен  со  значительными  пробелами.  Так,  слабоизученными  остались:  период 
коллективизации,  политических  репрессий,  далеко  не  исчерпывающе  представлена 
Ударная стройка.  
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